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REVOLUTION CALLING!
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for brass, percussion and four channel fixed media
composed for the 2013 Butler University ArtsFest and Robert Grechesky and the Butler Symphonic Wind Ensemble
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Tba. 1
Tba. 2
Trpt in Bb 4
Trpt in Bb 5
Trpt in Bb 6
Flghrn 3
Flghrn 4
Hrn in F 3
Hrn in F 4
Tbn. 3
Tbn. 4
Euph. 2
Tba. 3
Tba. 4
Tape/Click
Glock.
Chimes
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
25
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
Œ .˙n >
Œ .˙n >
Œ .˙n >
Œ .˙b
>
œ> œ œ œ .˙
Œ .˙b
>
∑
∑
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
Œ .˙n >
Œ .˙n >
Œ .˙n >
Œ .˙b
>
œ> œ œ œ .˙
Œ .˙b
>
∑
∑
∑
25 œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
œ œn > œ œ œ ˙
œ œb > œ œ œ ˙
w
w
w>
w>
w>
w>
w
w>
∑
∑
˙ œn > œ œ œ œ
˙ œb > œ œ œ œ
w
w
w>
w>
w>
w>
w
w>
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
ß
ß
ß
ß
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
w
w
w
w
œ .˙b
>
œ .˙b
>
œ .˙b
>
œ .˙b
>
w
œ .˙b
>
∑
∑
w
w
w
w
œ .˙b
>
œ .˙b
>
œ .˙b
>
œ .˙b
>
w
œ .˙b
>
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
5REVOLUTION CALLING!
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
&
&
&
ã
ã
ã
# #
# #
# #
# #
# #
#
#
# #
# #
# #
# #
# #
#
#
Trpt in Bb 1
Trpt in Bb 2
Trpt in Bb 3
Flghrn 1
Flghrn 2
Hrn in F 1
Hrn in F 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Euph. 1
Tba. 1
Tba. 2
Trpt in Bb 4
Trpt in Bb 5
Trpt in Bb 6
Flghrn 3
Flghrn 4
Hrn in F 3
Hrn in F 4
Tbn. 3
Tbn. 4
Euph. 2
Tba. 3
Tba. 4
Tape/Click
Glock.
Chimes
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
29
.˙ œn > œ œ œ
.˙ œb > œ œ œ
w
w
œ> .˙n >
œ> .˙b >
œ> .˙b >
œ> .˙b >
w
œ> .˙b >
∑
∑
˙ œn > œ œ œ œ
˙ œb > œ œ œ œ
w
w
œ> .˙n >
œ> .˙b >
œ> .˙b >
œ> .˙b >
w
œ> .˙b >
∑
∑
∑
29 œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
w
w
w
w
œ> œ œ œ .˙
w
∑
∑
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
w
w
w
w
œ> œ œ œ .˙
w
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
30
30
w
w
w
w
œ .˙n >
œ .˙b >
œ .˙b >
œ .˙b >
w
œ .˙b >
∑
∑
w
w
w
w
œ .˙n >
œ .˙b >
œ .˙b >
œ .˙b >
w
œ .˙b >
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
.˙ œn > œ œ œ
.˙ œb > œ œ œ
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
6 REVOLUTION CALLING!
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
&
&
&
ã
ã
ã
# #
# #
# #
# #
# #
#
#
# #
# #
# #
# #
# #
#
#
Trpt in Bb 1
Trpt in Bb 2
Trpt in Bb 3
Flghrn 1
Flghrn 2
Hrn in F 1
Hrn in F 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Euph. 1
Tba. 1
Tba. 2
Trpt in Bb 4
Trpt in Bb 5
Trpt in Bb 6
Flghrn 3
Flghrn 4
Hrn in F 3
Hrn in F 4
Tbn. 3
Tbn. 4
Euph. 2
Tba. 3
Tba. 4
Tape/Click
Glock.
Chimes
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
33
œ œn > œ œ œ ˙
œ œb > œ œ œ ˙
w
w
Œ .˙b >
Œ .˙b >
Œ .˙b >
Œ
.˙b >
w
Œ
.˙b >
∑
∑
˙ œn > œ œ œ œ> œ œ œ
˙ œb > œ œ œ œ> œ œ œ
w
w
Œ .˙b >
Œ .˙b >
Œ .˙b >
Œ
.˙b >
w
Œ
.˙b >
∑
∑
∑
33 œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
ß
ß
ß
ß
w
w
w
w
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
w
˙ >˙
∑
∑
w
w
w
w
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
w
˙ >˙
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
œn > œ œn œ .˙
œb > œ œb œ .˙
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
w>
w>
w>
w>
œ> œ œ œ .˙
w>
∑
∑
œn > œ œn œ .˙
œb > œ œb œ .˙
œn > œ œ œ .˙
œb > œ œ œ .˙
w>
w>
w>
w>
œ> œ œ œ .˙
w>
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
¥æ
∑
∑
Susp. cym
F
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
w
w
.˙ œn > œ œ œ
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
¥æ
∑
∑
ß
7REVOLUTION CALLING!
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
&
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
&
&
&
ã
ã
ã
# #
# #
# #
# #
# #
#
#
# #
# #
# #
# #
# #
#
#
Trpt in Bb 1
Trpt in Bb 2
Trpt in Bb 3
Flghrn 1
Flghrn 2
Hrn in F 1
Hrn in F 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Euph. 1
Tba. 1
Tba. 2
Trpt in Bb 4
Trpt in Bb 5
Trpt in Bb 6
Flghrn 3
Flghrn 4
Hrn in F 3
Hrn in F 4
Tbn. 3
Tbn. 4
Euph. 2
Tba. 3
Tba. 4
Tape/Click
Glock.
Chimes
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
37
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
wb >
wb >
w
w
œn > œ œ œ .˙
w
w
w
w
w
w
w
wb >
wb >
∑
37 œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
¥æ
∑
>˙ Ó
f
f
F
f
f
Bass. Dr. 
ß
w
w
˙ œn > œ œ œ œ
˙ œb > œ œ œ œ
w
w
w
w
w ?
w
w
w
w
w
œ œn > œ œ œ ˙
œ œb > œ œ œ ˙
w
w
w
w
w ?
w
w
w
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
¥æ
∑
∑
ß
ß
ß
ß
œ œn > œ œ œ œ> œ œ œ œ
œ œb > œ œ œ œ> œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
wb >
w
wb >
wb >
˙ œn > œ œ œ œ> œ œ œ
˙ œb > œ œ œ œ> œ œ œ
w
w
w
w
w
w
wb >
w
wb >
wb >
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
¥æ
¿> ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
wæ>
p
Hi Hats - tight and dry
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œn œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ>
œ œb œ œ œ œ œ œ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œb > ?
.˙ œ> œb >
.˙ œ> œb >?
.˙ œ> œb >
.˙ œ> œb >
œn œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ>
œb œ œ œ œ œ œ œ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œn >
.˙ œ> œb > ?
.˙ œ> œb >
.˙ œ> œb >?
.˙ œ> œb >
.˙ œ> œb >
∑
œb œb œ œb œ œb œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œb
¥æ
¿> ¿ ¿> ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
.æ˙ œ> œ>
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ƒ
8 REVOLUTION CALLING!
